




































































（主査）専修大学文学部 教 授 近江 吉明
（副査）専修大学文学部 教 授 日暮美奈子





















































































































































































































































一，氏 名 高橋 則雄
二，学 位 の 種 類 博士（歴史学）





七，審 査 委 員 主査 専修大学文学部 教 授 近江 吉明
副査 専修大学文学部 教 授 日暮 美奈子
副査 東京大学文学部 准教授 長井 伸仁
